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ジャケ・ドローの「伝統と革新」
Ballet and Wristwatch — “Tradition, innovation” of 
Béjart Ballet Lausanne and Jaquet Droz
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（Merlin, Olivier: 《BRUXELLES S’EN-
FLAMME POUR “LA VEUVE” DE BÉ-
JART》, le 4 Janvier, 1964, pp.58–61, PARIS 
MATCH, No769）。そのメルランがこの年の
10 月にブリュッセルで行なわれた「第九交
響曲 La 9e Symphonie」公演に特派員とし
て赴き、激賞としか言いようのない筆致のレ
ビュー（《A Bruxelles : La 9e Symphonie de 
Beethoven sur une chorégraphie de Mau-








で、1964 年 10 月 27 日に初演された。さら





































TROIS PAS DE DEUX LA RÉVOLUTION 






を《Vie Culturelle》 欄 に 掲 載 し た（Bour-
geois, Jacquea: 《Béjart change le sexe de 







（《This Firebird Is for Burning》 February 
































































































督映画「愛と哀しみのボレロ」（《Les Uns et 

































ク ー ル、 そ れ は 卓 越 性 の 芸 術 」，http://
www.jaquet-droz.com/ja/news/　ルードラ・
ベジャール・ローザンヌ – バレエスクール、
それは卓越性の芸術，2014 年 12 月 15 日付



























HP 内 記 事「JAQUET DROZ と BÉJART 
BALLET LAUSANNE ： 魅 了 す る 芸 術 」
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